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ABSTRAeT
Montcort és is a karstic, deep, meromictic and oligotrophic lake located in the Catalan Pre-pyrenees mountains.
It has been assigned to code 3190 of Directive 92/43/EEC: gypsum karst lakes. Despite the different
Iimnological studies, initiated by Margalef López in 1950, and the macrophytes studies aborded by Margalef
Mir in 1981, the knowledge of plant communities and plant diversity around this lake is far from satisfactory, as
has been pointed out by Camacho et al. on 2009: "Lagos y lagunas kársticas sobre yesos".
Seven transects around the lake have been developed to identify the plant ecology. Otherwise the vegetation
surveys, according to the phytosociological methodology, have been employed to identify the different plant
communities.
The mapping of plant communities on a scale 1:1,250 has been carried out.
AII this information can be used as a tool to aid on the management and conservation of this lacustrian
environment.
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Phytodiversité et communautés végétales aMontcortes:
un lac karstique sur gypse dans le Pre-Pyrénées. Espagne.
RÉSUMÉ
Montcortes est un lac karst ique profond, méromictique et oligotrophe, situé dans les montagnes des
Prépyrénées catalanes. 11 a été assigné au code 3190 de la directive 92/43/CEE: gypse karstique lacs. Malgré les
différentes études Iimnologiques, initiées par Margalef López sur 1950 et les études macrophytes réalisées par
Margalef Mir en 1981, la connaissance des communautés végétales et de la diversité des plantes autour de ce
lac est loin d' étre satisfaisante, comme il a été souligné par Camacho et al . en 2009: « Lagos y lagunas kársticas
sobre yesos ».
5ept transects autour du lac ont été développés pour identifier I'écologie des plantes. De plus, les relevés de la
végétation, selon la méthode phytosociologique, ont été employés pour identifier les différentes communautés
végétales.
La cartographie des communautés végétales aI'échelle 1:1,250 a été réalisée.
Toute cette information peut étre utilisée comme un outil d 'aide a la gestion et a la conservation de ce milieu
lacustre.
Mots-c1és: phytosociologie, attributs des plantes, Pre-Pyrénées, végétation lacustre.
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Fitodiversidad y comunidades vegetales en Montcortes:
un lago cárstico sobre yeso en el Pre-Pirineo. España.
RESUMEN
Montcortes es un lago cárstico, profundo, meromíctico y oligotrófico, situado en las montañas de los
Prepirineos catalanes. Fue asignado al código 3190 de la Directiva 92/43/CEE: lagos cársticos sobre yesos. A
pesar de los diferentes estudios limnológicos, iniciados por Margalef López 1950 y macrófitos estudios
abordados por Margalef Mir en 1981, el conocimiento de las comunidades vegetales y diversidad de plantas de
los aledaños de este lago está lejos de ser satisfactorio, como ha señalado Camacho et al. en 2009 en su obra:
"Lagos y lagunas kársticas sobre yesos".
Siete transectos alrededor del lago se han estudiado para identificar la ecología de la planta. Además, los
estudios de vegetación, de acuerdo con el método fitosociológico, han permitido identificar diferentes
comunidades vegetales.
Se realizó la cartografía de las comunidades vegetales a escala 1:1.250.
Toda esta información se puede utilizar como una ayuda en la gestión y conservación de este medio lacustre.
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